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írtam, több mint félévszázad folyamán 
kialakult pedagógiai hitvallásom sugall-
ta : abból nincs mit letagadnom, , sőt 
a válasz visszahatásaként („optikai csa-
lódások" és „vádcsoportok" amott is 
akadnak) azt még ki is tudnám egészí-
teni. Nyugodtan bízom tehát ügyünk 
elbírálását az elfogulatlan, értsd: még 
nem százszázalékosan elpsichologizált 
olvasóra. 
A válasz t. szerzője azon kezdi, hogy 
„mérkőzés" helyett „összedolgozó mód-
szerre" van szükség, végül pedig kije-
lenti, „hogy nincs miért békét kötni". 
Ezzel szemben én úgy érzem, hogy ez 
utóbbi feltétele amannak és ezért a 
visszhang aligha fogja előmozdítani a 
kölcsönös megértést és megbecsülést. 
Amennyiben a t. cikkíró és i. t. párt-
fogóltjai immár azt hinnék, hogy most 
aztán alaposan elverték rajtam a port 
és végleg leszereltek, lehengereltek, 
ezt az örömet és elégtételt legkevésbbé 
sem vitatom el tőlük, viszont azonban 
engedjék meg, hógy én ezzel a pesti 
kiszólással vigasztalódjam : Annyi baj 
legyen. 
Kemény Ferenc. 
A szegedi Tankerület Közokta-
tási Tanácsának megalakulása. Fo-
lyó hó 14-én tartotta meg a szegedi 
tankerület Közoktatási Tanácsa első 
ülését. A 23 tagból álló Közoktatási 
Tanácsot a vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter 1935: VI. t. c. alapján szer-
vezte mer, hogy nevelési és oktatási 
ügyekben, véleményező és kezdeménye-
ző szerv legyen. Tagjait a tudományos 
világ, tanügy és a társadalomnak tan- • 
ügy iránt érdeklődő kiválóságai közül 
nevezték ki. . 
Áz alakuló ülésen teljes számban 
megjelent tanácstagokat dr. Kisparti 
János tankerületi, kir. főigazgató meleg 
szavakkal üdvözölte, Rámutatott a Ta-
nács fontos szerepére, a nevelési és 
oktatási intézmények munkásságára, 
azoknak a szegedi Tankerületben való 
helyzetére, továbbá ismertette a Tan-
kerület múltját és jelen helyzetét. Is-
mertetéséből kitűnik, hogy a szegedi 
Tankerület január 12-én volt 50 éves. 
Érdekes adatokkal világította meg a 
Tankerület oktatási intézményeit. Ada-
taiból kitűnik, hogy a szegedi Tan-
kerületben van 1359 oktatás-nevelést 
szolgáló intézmény 148.031 tanulóval. 
Dr. Várkonyi Hildebrand egy. ny. 
r. tanár, a Tanács elnöke hálás sza-
vakkal köszönte meg az üdvözlést és 
a miniszter részéről a tagok iránt meg-
nyilvánult bizalmat. Programmbeszédé-
ben közölte, hogy a Tanács működé-
sét mindenkor a kiadott szabályzat ke-
retében fogja teljesíteni. Őszinte meleg 
kapcsolatot kíván fenntartani a tan-
ügyi hatóságokkkl, iskolákkal, a Magyar 
Nevelők Egyesületével. A tanács bizott-
ságai útján érdeklődését nemcsak az 
iskolák beíéletére és felszerelésére, az 
•oktatók hazafias munkásságára, hanem 
a társadalomnak az iskolák iránt meg-
nyilvánuló óhajaira és kívánságaira is 
-ki fogja terjeszteni. A tankerületi kir. 
főigazgató eddigi működésének hatá-
sára megszűnt az iskolafajok öncélú 
élete, mert arra most egymást megértő 
és becsülő, egymást támogató testvér-
intézmények lettek új szellemükben és 
a nemzetnevelés szolgálatában. Ezt a 
"szellemet ápolni, a kapcsolatokat kimé-
lyíteni, a keresztény nemzeti jövőt ez 
"úton is odaadással szolgálni lesz a Ta-
nács egyik legszebb feladata. 
Az alakuló ülés a továbbiakban 
Géher Lajos titkár ismertetésébén a 
szervezési, ügyviteli és a megindult mű-
ködési ügyeket tárgyalta és vitatta 
meg. 
A szegedi Tankerület Közoktatási 
"Tanácsának elnöke Várkonyi Hildebrand 
dr. egy. ny; r. tanár, alelnöke Járay 
Imre tanügyi főtanácsos, a szentesi áll. 
gimn. igazgatója, titkára Géher Lajos 
főigazgatósági szakelőadó lett. Tagokká 
a vallás és közoktatásügyi miniszter 
Bálás Béla, orosházai mezőgazdasági kö • 
zépiskolai igazgatót, S. Bálint György 
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Makói Gazdasági Egyleti elnököt, mező-
gazdasági kamarai alelnököt, felsőházi 
tagot, Bartók György dr. egy. ny. r. tanárt, 
a Középiskolai Tanárképző Intézet elnö-
két, Báihy Zoltán szegedi polgári isk 
igazgatót, Becker Vendel dr. c. főigaz-
gató, tanítóképző intézeti igazgatót, Bo-
tond Lajos szegedi népiskolai igazga-
tót, Kari János dr. szegedi piarista gim-
náziumi igazgatót, Kelemen Ferenc polg, 
iskolai tanár, makói iparosiskolai igaz-
gatót, Meskó Zoltán dr. ny. tábornök-
orvos, Orvoskamarai elnök, felsőházi 
tagot, Mészöly Gedeon dr. egy. tanárt, 
az állami Középiskolai Tanárvizsgáló 
Bizottság elnökét, Szökefalvi-Nagy 
Gyula dr. szegedi Polgáriiskolai Ta-
nárképző Főiskolai igazgatót, Nyári 
György c. főigazgató, szegedi kereske-
delmi iskolai igazgatót, Pataky Sámuel 
békéscsabai ev. gimn. igazgatót, Szász 
Gyuláné szegedi népiskolai igazgatót, 
Schill János makói mezőgazdasági isko-
lai igazgatót, Tonelli Sándor dr. szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamarai főtitkárt, 
Török Sándor szegedi siketnéma inté-
zeti igazgatót, Vasváry Teréz szegedi 
állami óvónőt és végül Zombory Jenő 
dr. szegedi kir. főügyészt nevezte ki. 
Dr. Téglás Jenő Béla. . 
Nagyszabású szakokta tás i kiál-
l í tás készül Szegeden 1939 m á j u s á -
ban. Felismerve azt az értéket, amely 
a multévi székesfehérvári tanügyi ki-
állítás sikeréből az egyetemes tanügyre 
származott, a szegedi tankeriilet ki-
rályi főigazgatója ez év májusára 
nagyszabású tanügyi kiállítás rendezé-
sét határozta el. A kiállításon a sze-
gedi tankerület valamennyi szakisko-
lája — kereskedő- és iparostanonc, 
kereskedelmi és ipari szaktanfolyam, 
kereskedelmi és ipari középiskola — 
résztvesz; összesen mintegy 50 inté-
zet. A kiállítás anyaga felöleli az isko-
lai élet valamennyi megnyilvánulását, 
multbavetilve mutatja be a szakiskolák 
óriási hasznát a társadalom és nemzet 
számára és összefoglaló képet nyújt 
avatatlan és szakember számára egy-
aránt a tankerület szakoktatásának je-
Árpád nyomda nyomása Szeged, 
len állásáról. Az előkészületek már h 
tek óta folynak s az egyes iskolák tan-
testületei, a tankerületi királyi főigaz-
gatóság, valamint külső segítők; raj-
zolók, iparművészek, grafikusok váll-
vetve azon dolgoznak, hogy ez a kiál-
lítás, amely minőségi bemutatónak ké-
szül, minden tekintetben méltó legyen 
a szakoktatásügy fontosságához. E fo-
lyóirat hasábjain időről-időre hirt fo-
gunk adni a Szakoktatási Kiállítás 
ügyeiről, kérjük ezért olvasóinkat, ki-
sérjék figyelemmel a Nevelésügyi Szemle 
vegyes közleményeket tartalmazó ro-
vatát. 
Dr. Aldobolyi Nagy Miklós. 
Munkatá rsa inkhoz . Mivel lapunk-
nak törvényes rendelkezés folytán ezen-
túl havonként kell megjelennie s az 
egyes számok terjedelme is korláto-
sod, arra kérem munkatársaimat, szí-
veskedjenek a beküldött cikkek terje-
.delmét .a lehetőség szerint korlátozni. 
Egy-egy cikk terjedelme lehetőleg ne 
legyen több 6 (esetleg 8) nyomtatott 
oldalnál. Hosszabb értekezés közlése, 
mivel folytatólagos cikkeket csak egé-
szen kivételes esetben tudok elhelyezni, 
az adott körülmények között nagy ne-
hézségbe ütköznék. 
Ugyancsak a változott helyzettel 
függ össze, hogy a Lapszemle rovata 
ebből a számból kimaradt. — A rova-
tot a következő számokban folytatni 
fogjuk, azonban szükségessé vált an-
nak bizonyos szempontból ' való átala-
kítása is. — Ezentúl nem ismertetjük 
a szakfolyóiratok minden cikkét, ha-
nem csak azokat, amelyek általánosabb 
érdeklődésre tarthatnak számot. 
A szerkesztő. 
Értesí tés . Kérjük igen t. Előfizető-
inket, hogy a jövőben a Nevelésügyi 
Szemle csekklapján> ne fizessenek egye-
sületi tagdijat. Egyben kérjük Egyesü-
letünk t. tagjait, hogy f. évi .febr. hó 
1-től kezdődőleg az egyesületi tagdija-
kat a következő c í m r e k ü l d j é k : Dr. 
Szálkái Zoltán középiskf/tahár, Szeged, 
Baross G. u. 2. /••'.".'-' 
Nyomdáért/felel: Szittner János, 
